偽書もまた「史料」なりき。 : 馬部隆弘『椿井文書』に寄せて : 書評 馬部隆弘『椿井文書―日本最大級の偽文書』（中公新書、二〇二〇年） (<特集>今を映すもう一つの歴史記述 : 偽史・オカルト・歴史実践) by 室井 康成 et al.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  50  －－  50  －
偽
書
も
ま
た
「
史
料
」
な
り
き
。（
室
井
）
時
代
の
文
書
に
対
す
る
知
見
を
深
め
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
著
者
は
本
書
で
一
連
の
椿
井
文
書
の
史
料
性
を
強
く
否
定
し
、
返
す
刀
で
同
文
書
を
無
批
判
に
利
用
し
た
研
究
の
正
当
性
を
厳
し
く
問
い
質
す
も
の
の
、
そ
も
そ
も
の
問
題
を
作
っ
た
椿
井
政
隆
本
人
に
は
温
か
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
著
者
自
身
が
、
椿
井
と
同
文
書
に
対
す
る
愛
情
は
「
他
の
ど
の
フ
ァ
ン
に
も
負
け
な
い
」
と
ま
で
宣
言
す
る
。
正
直
に
告
白
す
る
と
、
私
自
身
も
本
書
を
通
読
し
、
す
っ
か
り
椿
井
に
魅
了
さ
れ
て
し
ま
っ
た
一
人
で
あ
る
。
　
著
者
も
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
大
量
の
偽
文
書
を
作
成
・
拡
散
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
椿
井
の
労
力
の
源
泉
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
今
か
ら
考
え
る
と
不
思
議
で
あ
る
し
、
も
し
か
す
る
と
椿
井
文
書
の
最
大
の
謎
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
椿
井
自
身
が
、
そ
の
偽
作
の
過
程
を
楽
し
ん
で
い
た
か
ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
椿
井
は
偉
大
な
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
り
、
近
世
特
有
の
「
知
」
の
あ
り
よ
う
を
体
現
し
た
人
物
と
し
て
、
価
値
あ
る
学
術
的
検
証
の
対
象
で
も
あ
る
の
だ
。
　
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
、
他
人
か
ら
懇
願
さ
れ
て
実
践
し
、
し
か
も
感
謝
さ
れ
る
と
い
う
醍
醐
味
は
、
一
度
味
わ
っ
て
し
ま
う
と
な
か
な
か
忘
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
近
世
の
日
本
社
会
は
、
こ
う
い
う
タ
イ
プ
の
知
識
人
を
折
々
生
み
出
し
た
が
、
椿
井
の
場
合
は
、
そ
の
ス
ケ
ー
ル
が
突
出
し
て
大
き
か
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
一
面
に
惹
き
付
け
ら
れ
る
の
は
、
著
者
や
私
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
　
そ
う
考
え
る
と
、
本
書
の
何
よ
り
の
成
果
は
、
椿
井
政
隆
と
い
う
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
旺
盛
な
稚
気
愛
す
べ
き
近
世
知
識
人
を
〝
発
見
〟
し
た
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
本
学
兼
任
講
師
）
